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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15｝a）　　da 　祭 以本挺llS陀字音嚢ヨz之 ｛旦力ll舌音
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16｝b） ta移 歯音 以本郷多字呼之　下字亦然 但皆加歯音
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17）c）da 以本郷陀字音呼之 但加歯音 下字亦然
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18｝　　d）na　以本郷那字音呼之　燈加鼻音
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圭9｝　　e）ma用本郷摩字音呼之　償加轟音
　まずa）c）を冤ると，サンスクリット音　da　daのいずれにもff本語音／陀／をあて，4aにつ
いては「但加舌音」と言い，daについては「但加歯音」と言う．日本語音／ダ／はサンスクリッ
ト音δadaの両方に似ているが，　daaQ｝を発音するためには舌音であることを特に強調し，　da21履
発音するためには歯音であることを特に強調しなければならない。日本語音／ダ／を基準にして，
サンスクリット音daとdaを発音する場合に必要な調蕎位置の修正を教えているのである．　da
の場合は舌の位置をより後に移〔して舌先を後にそら〕し，daの場合は舌の位置をより前に移す
ことになる．taの場合も同じである．
　d）とe）は事情が異る．サンスクリットのnaとmaに日本語の／ナ／と／マ／がそれぞれ完全
に一致するかどうかはさておき，／ナ／にしても／マ／にしても，対応すべきサンスクリット音
が二つあるわけではない。では，日本語の「那字音」と「摩字音」を手がかりにサンスクリット
　　　　　れヌのnaとmaの発音を試みるとき，なぜ轟音であることを強調しなければならないのか．この注
意を怠る場合，Sljの音に発音する危険があることになるとすれば，その別の音とは何か．
　吻韻』の体系で，“那”の音緬は｛na］，“摩”の音価は［mua】であるが，八世紀の長安方欝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おきでは，それぞれ［ndalと［mbua］であり，これが当時の留学生によって日本へもたらされた．
15＞　　円玄二，　op．　cit．，　p．90，　a，　i．23．
16）　　Ibid．，　p．90，　b，韮．2・3．
17）　Ibid．，　P．90，　b，1．5．
18＞　　Ibid．，　p．90，　b，【．8．
19）　　Ibid．，　p．90，　b，1．13．
20＞　％f‘‘∫r砂妙履蔽々あu2．37：jihvag∫epa　prativeミtya　mffrdhni〔spar§ayed　adhyeta〕iavarge〔k蚕rye〕．「〃系列（ρ音
〔すなわちノ重〃th〃q〃¢h〃q！〕を多§音しようとする鋳，学響者は舌先を後へ捲いてξ口腔の〕頂点の所で接触させなけれ
ばならない．，」
21＞Ibid．，2．38：jihvfigre4a　tavarge〔賄rye〕dantamulesu〔spargayed　adhyeta｝．「ft1系列の音〔すなわち1t〃th〃d1
1dh〃n1〕を発音しようとする時，学翌者は養先を蜘の根元に接触させなければならない．」
22）　丁櫛騰y召ro‘ηαad乃’励砂砂磁漁肋翼2，30：nllsikllm　anuvartanta　ity　aaun蚕slk誌　「鎌〔の穴〕に添って行くのが轟
音である．」　礁腔内での接触の場所については，1n！は！t1と岡じであり，／m／は／pノと隅じである．　Cf．注21），8＞．
　23＞敦燈資料では！m1と！n1がチベット文字で“’b’と“’d”として表わされているので，八世紀の長安方雷ではそれ
ぞれ【mb1ノ［mb］と｛nb｝！lmb］であったことが示唆される．ただし，音節が／n／／g〃m／で終る場合，頭音1m1！n1にこ
ういう変化は起っていない．Cf．羅常培，　op．　cit．，　pp．29－30．
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“那”と“摩”の呉音がそれぞれ［ナ］［マ1であるのに対し，漢音が［ダ］1ナ］であるのはこ
ういう事情による．このため，“那”と“摩”は古くから／ナ／と／マ／の表記に用いられていた
が，『日本書紀Aで“螂の闘音字“塵”“贋”“磨”が／バ／の表言己にも用いられており，“那”
の同音字“螂”が／ダ／の表配にも胴いられている．粕本書紀sで，“麿”は／バ／と／マ／のい
ずれをも表わし，“郷”は／ダ／と／ナ／のいずれをも表わすのである．
　“那”と“摩”を漏本人が使う場合，有声閉鎖音を表わす可能性と鼻蕾を表わす可能姓がある．
そこで，サンスクリットのna　maを発音するときは，「算音であることを強調せよ」というのが
円仁の指示である．
　このように，「ある膏を加える」というただし書きは，漢字で表わされる醗本語音に可能性の
巾を想定した上で，　「その範囲内の特定の音であることを強調せよ」と指示するものである。こ
のような場合には二通りある．a）ある漢字で表わされる日本語膏を手がかりに問題の外圏音の発
音を試みようとして，特に注意深く発音すればその外圏音となるが，いいかげんに発音するとそ
うはならない場合に，「〔調音位置を意識的にずらして〕その・薄であることを強調せよ」と指示さ
れる．b）ある漢字が二通りに発音する習慣があって，そのどちらかが問題のサンスクリット膏
に一致する場合，「どちらかであることを強調せよ」すなわち「意識してどちらかを選べjと指
示される．
　さて，“波”は日本で排他的に／ハ／を表記するのに驚いられた．そうすると“那”や“摩”
のように表記に二重の可能性があるわけではない．そうすると，「加唇音」というただし書きは，
da　ta　daの場合と同じように，「／ハ／を手がかりにサンスクリットのpaの発音を試みる場合，
調音位置を修正せよ」という指示である．
　このように，テキストから知られる限り，「ある音を加える」というただし書きは，その音を
「強く発音する」すなわ「閉鎖度を高める」という意味で使われていない．「加唇音」という表
現は，閉鎖度ではなくて，調音位置に言及しているのである．
　閉鎖度に言及する場合に円仁がとる表現は全く別である．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・v　　va以本郷婆字音呼之　向前婆字是重　今比婆字是軽　有人以唐閣蠣音呼之　甚錯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おヨ（〔インド文字〕“va”〔の表わす音〕は，　“婆”の字で表わされるff本音を用いてこれを
　　　発音する．1ところで，“婆”の字で表わされる礒本鷺は，すでにインド音“ba”にあて
　　　　斗
24）門仁，op．　cit．，　p．90，　b，　il．18－19．
25）乃漉∫⑳妙磁蔽々乃）uL8：parag　catasro’ntasth鋤．「〔25の接触音に〕続く四つ〔すなわち1y〃r〃1〃v1｝は単鰍音であ
る，」このように，／v／は摩擦音侮§凪an＞ではなく，録音／U／に対応する単母音とされる．
　Trib｝ut勢＞woratma　ad　7淑∫‘‘frむゆハ々‘痔励11yα2．43：vakarye’dhafoSthantabhyam　uttaradantAgra三b　saha　sparSayet．「／v／を発音しよ
うとする時，［学習奢は1下唇の二つの先端を上歯の先端と接触させなければならない，」そうすると，下嬢の窪布両端を上鹸
に接触させ，串央部に空気通路を残して発膏させることになるから，／v／は讐磁無鷹擦継続膏／v／である．現代のインド・
アーリア語では，接触を中央で行い，窒気通路はその両醐に残される．Cf．　D．Jones，　An　Outiine　of　Engiish　Phonetics，　London，
7th　ed，，　1949，　p．　167．
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　　　ている．ではこの場合はどう違うのか．〕前に“婆”の字〔で表わされる呂本音〕をあてた方
　　　〔すなわちba｝は重い．〔ところが〕今ここで“婆”の字〔で表わされる日本蕎〕をあて
　　　ている方〔すなわちva〕は軽い．中顯のbiga〔k］（縛）の音を用いてこれを発膏する入が
　　　いるが，はなはだまちがっている．）
　これを雷葉通りにとると，サンスクリットの1v1は，有声両醤摩擦音［β］として聞かれた
ということになる．
　閉鎖度を示す「重・軽」という表環をとらず，調音位置の修証を指示する「加醤音」という表
現をとっていることからわかるように，円仁は／ハ／の頭音を［p］とは発なしておらず，サン
スクリットの1P1と比べて調帝位躍が少しずれると考えているのである．
　では，1p1の調音位置とは違う調音位置とはどこか．そこで調音される音はどんな鷺か．これ
が次の問題である．この問題はもはや円仁のテキストだけからは解けない．「在膨記週のサンス
クリット音記述が今霞でも非常にわかりやすいのは，円仁の音声観察と記述の方法に極めて高い
普遍性があるからである．九世紀という時代を考える時，これは驚くべきことである．しかしな
がら，こういう古い資料を扱う時，すべてを現代人の発想で律するのは不可能である。文献学の
暇的は可能なかぎり著者の意図に即してテキストを理解することにあるが，『在麟記sが極めて
特異な蜜料である以上，この場合は広く平安聴代の悉曇文献の中に問題を解くための手掛りを求
めることになる．
H王
　橋本は帯国資料によって十三・十四世紀のハ行子音を［φ】と推定し，さらに平安末期の蜜料
として心蓮の雷悉曇口伝liを取り上げる．
　　以庸内分，上下合之　呼a而終開之　則成ハノ音
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26｝　　以醤外分。上下合之　呼a而終開之　鋼成マ，音
　　（〔／ハ／を発音する時は，〕讐の内分を用いて上下〔の唇〕を合わせ，／a／の声を出して最後
　　に口を朋く．そうすると／ハ／になる．〉
　　（〔／マ／を発音する時は，〕唇の外分を用いて上下〔の讐〕を合わせ，／a／の声を出して最後
　　に潤を開く．そうすると／マ／になる。
　／ハ／と／マ／の違い，すなわち／ハ／と［pa］の違いは，讐の「外分」を合わせるか「内分」
を合わせるかだけにある．「F音の場合は，mよりも，もっと内側（後方）で讐を合わせるのが
常であるJという理曲で，「波行子音は，やはり両唇音のFであったのであらうとおもはれる」
と橋本は結論する．しかしながら，ここで理曲命題として示されているのは，心蓮の言葉のくり
26）　　’｛〉麹匡，　「悉曇「二1｛云ミ秘§ii＄21々毒，　金隅1」三三1環院本，　1234烹妻三冨，　1496奪再写，　　5］「，　憂蓬，　1．9；　6’］＿，　表，　1．2．　　｛喬本，　oP．　cit．，
　　PP．　36－37．
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「悉嚢根伝混に記述される／ハ／の発音方法　（ノ1・林）
かえしにすぎない．／ハ／の子音が［m】よりも唇の後方で調音されるとすれば，［m］は／ハ／
の子音よりも辱の前方で調音されることになる．こうして，「両唇音｛m］　［p】と調音位置を異
にする両讐音」という矛盾に陥いる．たしかに心蓮はここで調欝位置を問題にしている．ただ，
心蓮のやり方は，我々とはかなり違った発想に基づくものであるらしい．心蓮がどういうつもり
で「内分」とか「外分」とかいう語を使っているのか開らかにしない限り，このテキストは資料
として無効である．
　平安時代のハ行子音の音価を知るために取り上げられた資料は，橋本以来9「在唐護轟の“pa”
の項とe悉曇口伝sの／ハ／の項の二っだけである．この二っがこの程度にしか扱われていない
以上，「平安時代およびそれ以前のハ行音が，［p］ではなくて［¢］であると確欝できる証拠と
　　　　　　　　　　　　ヱハいうものはないのである」というのが現状である．
IV
　平安時代のハ行頭音の調音方法を異体的に記述している資料が一つだけである．心蓮のif悉曇
相伝謬である．／ハ／の項と／マ／の項を以下に引絹する．
　　上下讐合喚呼a灘成音
　　　　　　　　　　　　　2S）閉唇外極強呼・a〔而〕成音
　　　（上下の唇を合わせて，やわらかく［a】の声を出す，そうすると［／ハ／の〕膏になる．）
　　　（唇の外を閉じて，極めて強く［a】の声を幽す．そうすると〔／マ／の〕音になる．〉
　ところで心蓮は，「舌の根元を口蓋に付けて，喉から空気を強く吹き出そうとして［a｝の声を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のレ出せば，おのずから／カ／が発音される」とか「舌の先端を歯の根元に村けて，空気を強く吹き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨごけ出そうとして［a］の声を出せば，おのずから／タ／が発音される」　と言っている．閉鎖が解か
れた時に空気が流出する状況を描写しているのである．
　／マ／の発音方法を「極めて強くIa］の声を出す」と認述しているのは，まるで閉鎖音のこと
を言っているようである．if悉曇桐伝』の／ナ／の項，9「悉曇口伝sの／ナ／の項，／マ／の項を見
ても，鼻腔への空気の流れに心蓮は全く気づいていない．口腔内閉鎖が解かれた時の状況につい
て，鼻音の場合も閉鎖音の場合と岡じように空気が噴出すると心蓮は感じていた．そのような心
　27）馬淵頽夫，『国語者韻論s，ig71，　p．71，濾三1）．なお，「在凄記』の記述に基づく橋本の「推定」に反対して，官鵡弘
が当時の／ハ／の子音を【h］と解釈し（「平安縛代F，1’1期以潮のハ行子音」，「1＃1　m・照文2，V。L　14．　No．2，1944，　pp．17－42＞，
亀共孝が［P］と解釈した〈「窪繕記の『本郷波字魏に関する解釈」，梱語学」，bG．40，196e，　pp．126・130．状況証拠
（「八世紀に／ハ／は［pa］または｛φa］）を前提として，消豪法によって「推定」を下すために，嫡本は「在唐記謁の記述を
消去の機拠として用いた（／ハ／≒pa，∴／ハ／＝φa）．橋本の「推定」は結果的に冤れば斑しい．しかしながら，筥鴫や亀井
のような誤った解釈が生ずる余地があったのも，橋本のテキスト処理と論旨展開が不充分であったからである．
　28＞心蓮，「悉曇掘伝a（金剛三昧院添，蓑髄・コWフォンとも欠く），68丁，表，il．2－6．
　29）Ibid．，63丁，表，正．8一褒，1，2：口音者付香根於膠而印侯無強吹欲呼a員【演然被呼ka．
　30｝互bid・，63丁，　Xt，　il・　7－8二舌内脅付毒端於纒根而無強吹欲呼a翼4被睡輿膏．
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蓮が，「極めて強く」ではなく「やわらかく声を出す」と描写する場合，母音に先立って出され
る子音は，閉鎖音ではなく摩擦音または半母音ということになる．
　さて，／ハ／を発音する際の発音器官の動きについて，心蓮は「上下の唇を合わせる」と言っ
ている．／ハ／は両讐摩擦音　｛¢］［β］　または半母蕎［u］ということになる．そうすると，周
じ両讐音でありながら，摩擦音や半母音の場合と違って，／マ／の子音の場合は「唇の外を閉じ
る」というのはどういうことなのか．讐は発音器宮としては恥の挾いものであり，両讐を合わせ
る場所を変える余地はほとんどない．普通に発音する瞬，［φ1　綱　【司を発音する場合の唇を
合わせる場所は，〔ralを発音する場合とほとんど変らない．ただ極度に念を入れて〔m｝を発
音する際には，外縁近くまで両讐を密着させることができる．　ところが，摩擦音　［φ】　［6］や
半母轡回を発音する場合は，狭いながらも空気通路を残さなければならないので，両唇を密
着させることはできない．まして唇の外縁近くまで合わせることなどできるわけがない．／マ／
の場合は頑張れば讐の外縁近くまで密着させられるのに対し，　【φ】［5］［V］の場合はどう頑
張ってもそういうことができないため，「唇の外を閉じる」とは言わずに，単に「上下の醤を合
わせる」とだけ言っている．ところが，le悉曇口伝sでは，同じことを誘うのに対照表現をとり，
「／マ／の場合は外分を用いる」のに対し，「／ハ／の場合は内分を胴いる」と言う．「外分」と
「内分」という対称配置は，シンメトリーを求める心理が生んだ虚構である．
　最後に／ハ／の子音は　【φ］［β】【朗のうちのどれかという悶題がある．ところで「悉曇相
伝sにおいてもge悉曇口伝sにおいても，心蓮が取りあげるのは常に基本音と見なされる「清音」
のみである。したがって，［φ1と　｛6］のうち，「清音」ではない　［β］は排除される．さらに，
心蓮は／ヤ／を［イ］＋［ア】であるとし，／ワ／を1ウ1＋［ア1であるとしている．したがって，
　［明を頭音とするのは／ワ／であって／ハ／ではない．心蓮の記述する／ハ／は［φa】であっ
た．
　インド音声学とは違って，日本の悉曇学では調音方法に比べると調鷺位置に関心を持ちすぎ，
「三内」とか「相通」とかについて混乱と無秩序の体係を作り上げた．せっかくの努力が混乱
に終ったのは，調膏方法に対する充分な考察に欠けていたからである．例外的に調膏方法に強い
関心を持つ心蓮ですら，鼻音の実体がつかめなかったのである．
　「外分」「内分」という語を初めて使ったのは心蓮である．しかしながら，この用語法の背後
にある着想は，「ハ行子音はサンスクリットの／P／とよく似ているが，調音位麗がややずれる」
という円仁の考えにつながるものである．
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